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Resumen 
El presente  trabajo de investigación tesis titulada “Leasing Financiero y Situación   
Financiera en Empresas de Construcción del Distrito de San Martín de Porres 
periodo2017”, existiendo uno de los factores para incrementar la productividad y 
rentabilidad en su situación financiera, de esta manera las empresas necesitan 
actualizarse y renovar sus bienes, activos; de esta manera por la dificultad de 
recursos financieros para invertir en adquirir al contado estos bienes y servicios, 
siendo el principal impedimento para la mayoría de las empresas constructoras. El 
Leasing Financiero representa una alternativa moderna, al obtener beneficios de 
escudos tributarios, mejorando mediante los bienes o activos al financiarse al 
100%, manteniendo sus recursos propios de capital, también otra opción es 
mediante el tradicional financiamiento bancario. 
Se plantea al problema ¿Qué relación existe entre el  Leasing Financiero con la 
Situación Financiera en empresas de construcción en San Martin de Porres 
periodo 2017? ; planteándose la siguiente hipótesis, Existe una relación directa y 
significativa entre el leasing financiero y situación financiera en empresas de 
construcción, siendo el objetivo de la presente tesis en determinar la relación 
entre el leasing financiero y Situación Financiera en empresas de construcción 
distrito San Martin de Porres periodo 2017. En lo referente a la metodología de 
investigación, mediante el tipo de estudio de tipo básica por el aporte de obtener 
mayor conocimiento, mediante su enfoque es cuantitativo por la estadística, 
mediante su nivel de investigación es correlacional porque se determinara si hay 
relación entre la variable a y la variable 2, siendo su diseño de estudio no 
experimental, porque las variables no serán manipuladas. Como resultado del 
instrumento para medir las variables del leasing financiero y situación financiera a 
encuestar mediante la entrevista al colaborador contable por medio de un 
cuestionario de preguntas validadas a través de juicio de expertos, por cada 
empresa de la muestra asignada, siendo esto registrado al programa IBM SPSS 
Statistics 24; Siendo  el resultado general la existencia que hay relación directa y 
significativa entre el leasing financiero y situación financiera en empresas de 
construcción en San Martin de Porres periodo 2017. 
Por lo tanto esta investigación en base al análisis e interpretación efectuada se 
concluye, que si hay relación entre las variables Leasing Financiero y Situación 
Financiera, y se rechaza la Hipótesis, por lo tanto se confirma que existe relación 
directa, ya que está en el rango de significativo. Siendo de esta manera 
conveniente el Leasing financiero por la  importancia en incrementar la 
productividad y rendimiento en su  situación financiera de las empresas; así 
mismo esta investigación contribuirá al desarrollo de nuevos conocimientos en el 
campo de la contabilidad.  
 





      
Abstract 
This thesis research work entitled "Financial Leasing and Financial Situation in 
Construction Companies of the District of San Martín de Porres period 2017", 
existing one of the factors to increase productivity and profitability in its financial 
situation, this way companies need to update themselves and renew your assets, 
assets; in this way due to the difficulty of financial resources to invest in acquiring 
these goods and services in cash, being the main impediment for most of the 
construction companies. Financial Leasing represents a modern alternative, 
obtaining benefits from tax shields, improving by means of assets or assets when 
financing 100%, maintaining its own capital resources, also another option is 
through traditional bank financing. 
The problem arises: What is the relationship between Financial Leasing and the 
Financial Situation in construction companies in San Martin de Porres period 
2017? ; considering the following hypothesis, There is a direct and significant 
relationship between financial leasing and financial situation in construction 
companies, the objective of this thesis being to determine the relationship between 
financial leasing and Financial Situation in San Martin de Porres district 
construction companies period 2017. Regarding the research methodology, 
through the type of study of basic type for the contribution of obtaining greater 
knowledge, through its approach is quantitative by statistics, through its level of 
research is correlated because it will determine if there is a relationship between 
variable a and variable 2, being its non-experimental study design, because the 
variables will not be manipulated. As a result of the instrument to measure the 
variables of the financial lease and financial situation to be surveyed by means of 
the interview to the accounting collaborator by means of a questionnaire of 
questions validated through expert judgment, by each company of the assigned 
sample, being this registered to the program IBM SPSS Statistics 24; The general 
result being the existence that there is a direct and significant relationship between 
financial leasing and financial situation in construction companies in San Martin de 
Porres period 2017. 
Therefore, this investigation based on the analysis and interpretation carried out 
concludes that if there is a relationship between the Financial Leasing and 
Financial Situation variables, and the Hypothesis is rejected, therefore it is 
confirmed that there is a direct relationship, since it is in the range of significant. 
This being convenient financial leasing for the importance of increasing 
productivity and performance in their financial situation of companies; likewise, this 
research will contribute to the development of new knowledge in the field of 
accounting. 
 

































      
1.1. Realidad problemática 
En la actualidad estamos en una economía globalizada e innovaciones 
tecnológicas que cada vez va mejorando, cuyo objetivo primordial en todos los 
sectores de la economía, es siendo competentes ya sea en precio, calidad y 
servicio. Surgiendo el contrato de Leasing Financiero, también llamado 
arrendamiento financiero. El leasing aparece en  Estados Unidos en el año de 
1920, en la empresa Bell Telephone System, dispuso arrendar los telephones 
ante las dificultades de poder venderlos. Esto fue todo un progreso en la entidad, 
logrando que las demás empresas copien su estilo como IBM. 
Mediante la Base Legal en  el Perú a través del D.L. No 299 en el año julio 
de 1984, faculta  a los bancos a realizar operaciones de arrendamiento financiero,  
así como sus modificaciones posteriores con el decreto legislativo N° 915 del año 
2001. Según Asbanc  al  termino de junio del 2017 el leasing financiero llego a  S/. 
21,001 millones,  concedidos o financiado por entidades bancarias, es un monto 
relativamente bajo de 9.10% en comparación a  junio del 2016. Esto se debe a los 
malos manejos que se dan respecto a política económica del presidente para 
mejorar y atraer inversionistas.   
Hay diversas entidades autorizadas por la SBS, para realizar 
arrendamiento en el Perú, como America Leasing, Citileasing, Crédito Leasing, 
Leasing Total, Mitsui Masa Leasing S.A y ahora ultimo a Leasing Perú. El 
arrendamiento financiero es un convenio por medio del cual el arrendador 
transfiere emplear el bien al arrendatario por medio de los pagos pactados del 
arrendamiento; teniendo que elegir tres alternativas, de  adquirir el activo, 
adquiriendo el activo más importe residual, devolverlo o renovando contrato. 
De esta manera es indispensable para las empresas actualizarse y renovar 
sus bienes, activos, factor determinante para incrementar la producción y mejorar 
su situación financiera. Así mismo, la falta de recursos financieros para invertir en 
la adquisición de estos bienes y servicios, son una de las primordiales 





      
El Leasing Financiero representa una alternativa moderna para que 
obtengan beneficios a estos bienes o activos, mediante la adquisición de 
financiamiento del 100%, manteniendo el capital al ser adquirido a largo plazo, 
asimismo la otra opción es con el tradicional financiamiento bancario. 
Ofrece ventajas tributarias al arrendatario, dado que permite acelerar la 
depreciación de los activos objeto de contrato, se puede usar como crédito fiscal 
el IGV pagado de las cuotas; y el interés de las cuotas puede tener un tratamiento 
como gastos deducibles para efectos del cálculo del pago por Impuesto a la 
Renta; beneficiándose las empresas constructoras en su  situación financiera 
mediante las razones financieros, en ratios de liquidez,  solvencia, gestión, 
rentabilidad, en las finanzas de las empresas.  
La empresa Inversiones y Construcciones Saba S.A.C., creada en el año 
2016 distrito de San Martin de Porres, dedicada a la construcción de edificios, 
proyectos de ingeniería, teniendo aceptación en el mercado, surgiendo; 
necesitando activo fijo para satisfacer las necesidades de los clientes de cumplir 
con los contratos establecidos y servicios adecuados. 
Por lo tanto  la disminución de recursos económicos, para comprar un 
activo o bien al contado, al asesorarse financieramente, surgiendo como 
alternativa el Leasing Financiero, en mejorar las necesidades de la empresa con 
sus clientes, efectuando de manera efectiva los contratos en el tiempo establecido 
con los clientes.  
Obteniendo ampliar su capacidad operativa, estableciendo un crecimiento y 
rendimiento en la empresa en el servicio de construcción; Mejorando su 
financiamiento en los estados financieros y económica financiera del ente.   
Esta investigación queda establecido en verificar si el arrendamiento 







      
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Antecedente de la variable: Arrendamiento Financiero  
En el contexto Internacional 
Gómez, O. (2013), en su tesis titulada: “El Leasing, una alternativa de financiación 
para las empresas”. Realizada en la ciudad de Medellín – Colombia. 
“Objetivo general: Manifestar mediante el Leasing como una opción de desarrollo 
de las Pymes de Medellín.  
La metodología que se investigó en el presente trabajo es del método explicativo.   
En la cual concluye: La oportunidad en la uso del leasing como principal método 
de incremento económico en las empresas pequeñas, reconociendo un mejor 
beneficio en la situación financiera, ya que diversos mejoramientos de tecnología  
que se dan cada año, determinaran a la empresas a perfeccionarse en 
actualizaciones de mejoras de bienes .El Leasing viene siendo más utilizado en 
Colombia como una elección significativa para estas pequeñas empresas que 
requerían obtener dichos bienes; Asimismo esta operación de arrendamiento 
beneficia al arrendatario en los tributos.  
Como menciona en su tesis que el leasing es una buena opción para poder 
financiarse en las pequeñas empresas, al obtener activos fijos, teniendo ventajas; 
en concordancia me será útil como antecedente y plasmarlo en las empresas 
constructoras de San Martin de Porres. 
 
Javier (2013), en su tesis titulada: “De la operación de leasing financiero, de su 
naturaleza jurídica y de la evolución que ha experimentado el criterio de la 
jurisprudencia nacional, en cuanto a su calificación, entre los años 2000-2012. 
Santiago – Chile: Universidad de Chile”.  
“Objetivo General: Establecer el medio jurídico y progreso en su apreciación del 





      
La metodología que se investigó en el presente trabajo es del método descriptivo. 
En la cual concluye: Que al adquirir un activo fijo mediante el arrendamiento 
financiero, mejora la capacidad de la empresa y ser competente, sin necesidad de 
comprar al contado y mantener el capital, mejorando la liquidez en la 
organización, beneficiándose en la tributación y en la situación financiera.  
 En la presente investigación menciona que el arrendatario tiene ciertos beneficios 
tributarios, también en adquirir el bien sin perjudicar el capital, manteniendo su 
liquidez en la organización; en esta reflexión me será de gran utilidad para 
adecuarlos en mi trabajo de investigación del arrendamiento financiero y situación 
financiera en las empresas constructoras de San Martín de Porres.  
 
En el contexto Nacional 
Damián, (2013); en su tesis titulada: “El arrendamiento financiero como fuente de 
financiamiento para las empresas en el Perú”. Realizada en la ciudad de 
Chimbote. 
“Objetivo General:  
Establecer las diversas mejoras en el ámbito de las finanzas, tributario, esto es 
debido al arrendamiento financiero en las entidades del Perú. 
En la cual concluye: Al elegir la opción del arrendamiento financiero se logra una 
mejor claridad económica en lo financiero en las diversas compañías; aportando 
rendimientos del beneficio tributario. La obtención del leasing en la compañía es 
beneficiosa para ampliar, mejorar sus activos y bienes 
En la presente investigación señala Damián, que al obtener arrendamiento 
financiero de un activo, bien, aportará beneficios tributarios para la compañía y 
optimizara su liquidez, este contexto me será de utilidad para mi trabajo de 
investigación del arrendamiento financiero y situación financiera en las empresas 





      
Ramos, G. (2015), en su tesis titulada: “El Arrendamiento Financiero y su 
incidencia en la gestión financiera en la Empresa de Transportes Ave Fénix 
S.A.C. del distrito de Trujillo-Año 2014”.  
Objetivo: Establecer la influencia del Arrendamiento financiero en el plano 
administrativo en la compañía, periodo 2014. 
En la cual concluye: Que en compañías de transporte se prioriza la contratación 
del arrendamiento financiero y contribuye en el rendimiento de suministrar 
mejoras, mejorando el ámbito empresarial, siendo competitivos; aumenta la 
demanda de mejoras con los clientes; es recomendable al reducir los tributos. 
En la presente investigación nos describe que el arrendamiento financiero es 
rentable, no solamente en los beneficios de tributos, también en el plano de 
incrementar mejores tecnologías de activos fijos. Siendo este antecedente de 
gran utilidad para aplicarlo en mi investigación de las empresas de construcción 
en el distrito de San Martin de Porres. 
Reyes & Valderrama (2015), en su tesis titulada: “La utilización del leasing 
financiero y su influencia en la situación financiera de la Empresa Constructora 
Inversiones Pérez Castillo S.A.C. Trujillo periodo 2014”. 
Objetivo: Manifestar mediante el arrendamiento financiero como incremento en la 
liquidez en las compañías constructoras periodo 2014. 
En la cual concluye: Que es importante que  las empresas constructoras deberán 
de realizar un diagnóstico preliminar de sus índices de rentabilidad y liquidez, para 
tener un mejor  control en la compañía antes de  contratar el  arrendamiento 
financiero mediante la adquisición de bienes, activos fijos que sean de gran 
utilidad para la compañía. 
Que la presente investigación nos señala el debido interés en verificar, evaluar 
mediante el requerimiento de análisis financieros, dando como  resultado 
detallado de la situación financiera de las compañías constructoras y se podrá  
realizar requerimientos en mejoras de adquisición de activos fijos. Siendo este 
antecedente de gran utilidad para aplicarlo en mi investigación de las empresas 




      
1.2.2 Antecedente de la variable: Situación Financiera 
En el contexto Internacional 
Sánchez (2014), en su tesis titulada: “Análisis e interpretación de estados 
financieros para determinar los riesgos financieros en la cooperativa de ahorro y 
crédito Mushuc Runa Ltda”. Universidad Técnica de Cotopaxi de Ecuador periodo 
2012. 
La metodología que empleo el autor es de campo, documental, exploratoria y 
descriptiva.  
Objetivo: Establecer mediante los indicadores financieros la influencia en 
optimizar  las situaciones económicas y financieras de la Cooperativa de ahorro y 
crédito Mushuc Runa Ltda.  
 En la cual concluye la importancia que toda compañía debe realizar la ejecución 
del análisis de los EEFF, admitiendo que el diagnostico en las empresas es el 
resultado de cálculos, normas internacionales, principios, cuyo resultado es la 
realidad de la situación económico y financiero; y asimismo mejorar las decisiones 
en la empresa. 
Nos describe el autor lo importante que es realizar el análisis financiero de los 
EEFF en la empresa, que según los resultados del diagnóstico mediante los ratios 
financieros, revelando cifras actuales, analizarlo y tomar decisiones. 
 
Santana (2012), en su tesis titulada: Efectos contables y tributarios del 
arrendamiento financiero, mediante la aplicación de la NIC 17. Quito – Ecuador. 
Universidad Politécnica Salesiana.  
Objetivo: Comprobar cómo influyen los efectos contables y tributarios del 
arrendamiento financiero mediante la aplicación de la NIC 17.  
En lo cual concluye que mediante el contrato de arrendamiento financiero 




      
sus estados financieros y obteniendo tecnología moderna de activos fijos y ser 
competitivos, mejorando su eficiencia en la empresa.  
Que en la presente investigación según el autor explica que al adquirir contrato 
por arrendamiento financiero, beneficia a la empresa que contrata; incluye los 
aportes mensuales y que serán deducibles en las cuotas establecidas, siendo de  
gran aporte. Siendo este antecedente de gran utilidad para aplicarlo en mi 
investigación de las empresas de construcción en el distrito de San Martin de 
Porres. 
  
En el contexto Nacional 
Rodríguez, A. (2017), en su tesis titulada: “El leasing y su incidencia económica y 
financiera de la empresa constructora Riboca S.A de la ciudad de Trujillo - periodo 
2016”. 
Objetivo: Establecer la incidencia del Leasing en la Situación Económica 
Financiera de la empresa constructora Riboca S.A. de la ciudad de Trujillo – 2016. 
En la cual concluye: Que la empresa estaba alquilando maquinaria de 
construcción, se tuvo incremento de gastos, lo cual se proyectó, buscando nuevas 
alternativas para financiarse y se aclaró que la mejor alternativa es el contrato de 
arrendamiento financiero, esto genero beneficios  tributarios, también en la 
depreciación. Por lo tanto aumentaría la rentabilidad y mayor efectividad en la 
empresa.  
Que en la presente investigación según el autor nos da a entender que realizando 
un contrato de arrendamiento financiero en compra de activo fijos como 
maquinarias, nos rinde mejoras, al tener mayores beneficios y optimizando la 
rentabilidad, estando en competitividad con las demás empresas constructoras, 
en el plano de maquinarias modernas y mejores tecnologías. Dando un mejor 
servicio de calidad y mejoras de activos fijos. Siendo este antecedente de gran 
utilidad para aplicarlo en mi investigación de las empresas de construcción en el 




      
Iparraguirre, B. (2016), en su tesis titulada: “Arrendamiento Financiero y su efecto 
en la Situación Económica-Financiera de la empresa Reencauchadora Ortega 
SAC. Año 2015”.  
Objetivo: Analizar como incide el arrendamiento financiero y la situación 
económica-financiera de la empresa Reencauchadora Ortega S.A.C. año 2015.” 
Trujillo. 
En la cual concluye: Adquiriendo la empresa un resultado positivo en la Situación 
Económica financiera en el periodo 2015, a través del contrato de arrendamiento 
financiero de obtención de activo fijo, también se analizó el estado de resultados 
dando mejoras en el rendimiento existente. Se obtiene atreves del leasing 
resultados positivos por el financiamiento total del activo fijo, generando 
resultados positivos para la empresa.  
En la presente tesis nos da referencias de un resultado riguroso, mediante el cual 
mejoro la situación financiera al contratar mediante el  financiamiento de leasing 
financiero de activos fijos, por consiguiente también mejoro la rentabilidad atreves 
del estado de situación y resultados financieros; de este antecedente me permite 
analizarlo y plasmarlo en mi investigación de estudio en las empresas 
constructoras del distrito de San Martin de Porres. 
 
Plasencia, F. (2014), en su tesis titulada: “Aplicación del Planeamiento Financiero 
y su Influencia en la Situación Económica Financiera en la Empresa Transportes 
Codigen S.A.C. Trujillo 2013” 
Objetivo: Comprobar de qué manera la aplicación del planeamiento financiero 
influye en la situación económica financiera de la empresa Transportes Codigen 
S.A.C.   
En la cual concluye: La falta de organización en las operaciones de la compañía, 
al no emplear el planeamiento financiero en las diversas gestiones. Se mejoró con 
el esquema  de un planeamiento financiero eficaz, se detectó  y analizo los costos 




      
que generan en la empresa. Al emplear efectivamente el planeamiento financiero, 
mejoro la situación económica financiera, también la rentabilidad en la compañía.   
En la presente tesis nos da como resultado el aumento significativo  de emplear 
eficientemente el planeamiento financiero, mejorándola rentabilidad económica y 
financiera de la compañía; mediante este antecedente me permite analizarlo y 
plasmarlo e n mi investigación de estudio en las empresas constructoras del 
distrito de San Martin de Porres. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Arrendamiento 
 Según Apaza, (2012), señala, es el arrendamiento un contrato realizado 
entre el arrendador que es el dueño del activo y arrendatario quien contrata para 
utilizar el activo, esto es concedido por un tiempo determinado (pp.407-408). 
Nos señala que el arrendamiento es la renta de bienes que el arrendador dueña 
del activo cede en uso al arrendatario mediante cuotas mensuales y que luego de 
cumplir los pagos incluye una opción de compra. 
 Según la NIC 17: 
a) Arrendamiento, es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, 
el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado, a 
cambio de percibir una suma única de dinero, pagos o cuotas, (NIC 17, párrafo 4). 
b) El objetivo de esta norma es el de prescribir, las políticas contables 
adecuadas para contabilizar y revelar la información relativas a los 
arrendamientos. (NIC17, párrafo 1). 
 
1.3.1.1 Clasificación según NIC 17  
Arrendamiento financiero: Es transferir sustancialmente todos los riesgos y 




      
Arrendamiento operativo: Es no transferir sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad.  
 
1.3.1.2 Arrendamiento Financiero 
Según Villegas (2007), define al arrendamiento financiero al contrato 
entre una entidad financiera y una compañía cuyas cuotas de pago son en el  
mediano o largo plazo, para obtener, renovar sus  activos,  y así optimizar sus 
beneficios en la elaboración. (Pp.735-736). 
Es una herramienta financiera que permite a las empresas adquirir bienes 
mediante el pago de cuotas periódicas y una opción de compra final. Se formaliza 
mediante la firma de un contrato en el que el cliente deja constancia de la elección 
de los bienes, el proveedor y la forma de pago. Permite gran flexibilidad en el 
diseño de las condiciones del contrato: ello se traduce en la posibilidad de que la 
empresa cliente elija el plazo de pago, el perfil de las cuotas periódicas y otras 
características relevantes. 
Según Apaza, M. (2012), el arrendamiento financiero es el contrato entre 
dos personas, el arrendador otorga el bien, por un tiempo establecido al 
designado arrendatario y pagar las cuotas establecidas en el contrato; al término 
del acuerdo posee tres alternativas, adquirir el activo al importe pactado, 
devolverlo o renovarlo el acuerdo (p.409).  
 En este contexto señala que el arrendamiento financiero es el convenio de 
dos personas llamadas arrendador y el arrendatario. El arrendador es el agente 
financiero o empresa ligada a arrendamiento, el arrendatario es el que paga en 
cuotas establecidas por el alquiler del activo al arrendador. Al culminar las cuotas 
establecidas el arrendatario puede adquirir el activo si le conviene. 
Según Ortega R. (2012), el arrendamiento financiero es un acuerdo 
exclusivo normalizado por el D.Leg N° 299 (26.07.84), y obligadas por el Código 




      
En el presente autor señala que el arrendamiento financiero esta 
normalizado y por lo tanto se tendría que indicar tanto el arrendador como el 
arrendatario en orientarse con las normativas vigentes.  
El leasing es especialmente un servicio de financiación, cuyo resguardo es 
el bien, cuya ganancia es el valor residual del activo, y por los intereses del precio 
del activo obtenido, ocasional compra de mutuo acuerdo al finalizar el contrato. 
(Torres P. y Reyes J, 2011; p.44). 
 
1.3.1.3 Tipos de Leasing  
Se diferencia tres modelos de Leasing. 
Modelos de Leasing financiero: 
El leasing financiero es el más empleado cuya finalidad es proporcionar un 
servicio financiero. 
 Leasing mobiliario: Su finalidad es la financiación de bienes como equipos, 
maquinaria, computadora, etc.  El periodo del acuerdo habitualmente se realiza a 
mediano plazo de 2 a 5 años. Los pagos son constantes. (Torres P. y Reyes J, 
2011; p.52). 
 Leasing Inmobiliario: Su finalidad es la financiación de inmuebles, naves 
industriales, locales. El periodo del acuerdo del Leasing se realiza de 10 a 15 
años. Los pagos del arriendo son usualmente cambiantes. (Torres P. y Reyes J, 
2011; p.53). 
 
1.3.1.4 Leasing Operativo 
El productor o distribuidor es el responsable de alquilar los bienes, el 
dueño sigue siendo el arrendador, mientras que el arrendatario puede dar por 
finalizado el acuerdo de alquiler cuando decidiera hacerlo sin clausula penal 
alguna. Por lo tanto los pagos mayormente son mayores que el arrendamiento 




      
 En este contexto señala que el Leasing operativo es de alquiler de bienes, 
por lo tanto el dueño sigue siendo el arrendador, los pagos son mayores que el 
Arrendamiento financiero. 
Este tipo de Leasing, el arrendador del activo es el productor o  distribuidor, 
específicamente no es una entidad especializada financiera de arrendamiento, el 
dueño del activo sigue siendo el arrendador, no hay clausula penal si el 
arrendatario decide dar por finalizado el acuerdo de alquiler; de manera que en 
compensación en este leasing operativo, los pagos, cuotas es relativamente 
mayor a un arrendamiento financiero; el encargado del mantenimiento del activo 
mayormente es el arrendador; no hay opción de compra al culminar el acuerdo. 
(Torres P. y Reyes J, 2011; p.50). 
Leasing operativo es el fabricante o distribuidor los que arriendan sus activos, 
por lo tanto ellos son los dueños, la cuota es mayor por el acuerdo de alquiler, 
que un arrendamiento, el mantenimiento se encarga el arrendador. 
 
1.3.1.5  Léase Back 
La compañía vende su activo fijo a la organización de leasing, inmediatamente 
la organización de leasing le arrienda a la compañía que se llamara 
arrendatario, este acuerdo se efectuara mediante leasing financiero. (Mercado 
F. 2003: p.53).   
Esto es importante para aquellas compañías que necesitan de efectivo, 
solventar sus gastos, porque luego de vender su activo fijo a la entidad de 
leasing, puede recuperar el activo mediante un contrato de leasing financiero 
por medio de pagos.  
Léase-Back además llamado leasing retro, tiene dos etapas. Primero que la 
empresa que solicita inversión vende mayormente bienes de inmueble o equipo a 
la compañía de leasing. Segundo la empresa vendedora del bien está 
comprometida a cancelar los pagos correspondientes de arrendamiento financiero 
a la compañía de leasing. Luego la compañía de leasing después de comprar el 




      
El procedimiento consiste en la venta de un bien o activo por parte de la 
compañía, a una entidad especializada en leasing, seguidamente la compañía 
cambia en arrendataria al llegar ambas partes llegan a un acuerdo de leasing 
financiero o operativo.  
 
1.3.1.6  Sujetos de la operación de Leasing 
 Figura 1. Sujetos de la operación de Leasing 
        Fuente: Tomada de la revista actualidad empresarial N°330 
 
Arrendador: Es la sociedad financiera que compra el activo deseado por el 
comprador. La sociedad Leasing debe ser acreditado por la 
Superintendencia de Banca, seguros y AFP S.B.S. (Torres P. y Reyes J, 
2011; p.53). 
Arrendatario: Es el comprador que emplea el activo,  a través de pagos 




      
Proveedor o productor: Es el que suministra el activo mediante el acuerdo 
con el comprador, su participación es secundaria. (Torres P. y Reyes J, 
2011; p.53). 
Contrato: Es el documento que acredita el acuerdo entre las dos partes 
llámese arrendador y arrendatario. Mediante el cual se establece el atributo 
del activo, periodo, normas y reglamentos. (Torres P. y Reyes J, 2011; p.53). 
 
1.3.1.7 Marco Legal del Arrendamiento Financiero  
En el Perú el contrato de Leasing está regulado con el Decreto Legislativo  N° 
299, determinando formalidades legales y obligaciones para las partes; se dio  en 
Lima, el 26 de Julio de 1984, autorizando a las entidades financieras a realizar el 
procedimiento de leasing financiero. Según  D. Leg N° 915 (12/ 04/20001).- 
Precisan los alcances del art. 18° del D. Leg N° 299, modificado por Ley N° 
27394. 
 
1.3.1.8. Diferencias entre leasing operativo y leasing financiero.  
Leasing Operativo 
 El bien no figura en el estado 
financiero del arrendatario, el bien lo 
deprecia el proveedor porque sigue 
siendo dueño del activo.  
Son los proveedores. 
Se sostiene sin perjudicar las razones 
financieras  
Es un alquiler según contrato 
realizado. 
Cuotas más elevadas 
Deduce el 100% de la cuota como 
gasto; genera crédito fiscal. 
No  se concede la eventualidad de 
quedar desfasado el bien.     
Leasing Financiero 
El bien y la depreciación se registran 
en el estado financiero del 
arrendatario 
Son las entidades  asociadas al 
Leasing.  
Se incrementa las razones de 
apalancamiento y reduce ROA 
Es un crédito según contrato 
realizado. 
Cuotas fijas.  
Deduce los intereses como gasto y 
deprecia directamente el activo.  
Se concede la eventualidad de quedar 




      
Disminuye sus costos operativos, al 
obtener bienes actuales  
El encargado del mantenimiento es el 
proveedor.  
Lo asume la empresa proveedora el 
seguro.  
Se incrementa el costo al conservar 
bienes antiguos.  
El encargado del mantenimiento es 
obligación del arrendatario. 
Está incluido en el contrato de seguro. 
Fuente: Recursos investigados propios 
 
1.3.1.9. Términos de arrendamiento según NIC 17. 
a) Inicio del arrendamiento: Esta asignado en la fecha en que reconocen el 
acuerdo los implicados. 
b) Plazo del arrendamiento: Es el tiempo asignado por las partes, siendo  
exigible mediante el acuerdo  del arrendamiento del bien. 
c) Valor razonable: Es el precio del bien por vender o pagar un pasivo,  entre 
las partes adquiriente y vendedor. 
d) Valor residual: Es la proporción  del precio del activo, mediante el cual 
posiblemente será pagado al término del acuerdo 
 
1.3.1.10  Ventajas del Arrendamiento financiero 
a) Considerar al adquirir un activo, pagar en cuotas según acuerdo, 
permitiendo emplear financieramente en las necesidades de capital de 
trabajo. 
b) Tener la posibilidad de incorporar bienes de última tecnología en la 
empresa. 
c) Al renovar los bienes, beneficiara a la empresa de manera interna y 
externa, además a los acreedores e inversionistas. 
d) En tiempo de encarecimiento de economía, resulta beneficioso al 
arrendatario al pagar mayormente en cuotas fijas, significando menores 




      
Financiación al cien por ciento de la inversión, esto conlleva  a una flexibilidad al 
establecer el plazo duración del contrato, resulta beneficiariamente en tiempos de  
inflación,  por lo que regularmente los pagos son fijos en el plazo respectivo del  
contrato. 
 
1.3.1.11  Desventajas del arrendamiento financiero 
a)   El precio del contrato de leasing es caro, elevándose el precio  entre 130 y 
140% respecto al precio de adquisición del activo. 
b)   Beneficios pequeños en impuestos.  
c)   No otorga descuento por previo pago al contado al arrendatario.  
d) El activo  pertenece al arrendador hasta que finalice el acuerdo, por lo 
tanto el patrimonio del arrendatario será pequeño. (Torres P. y Reyes J, 2011; 
p.80-81). 
El elevado coste del leasing, pasa a segundo plano cuando se le presentan al 
empresario ocasiones que no debe dejar de pasar, el compromiso definitivo 
durante un determinado periodo, clausulas penales previstas para el caso el 
usuario incumpla con el pago de las cuotas establecidas. 
 
Contabilización del Arrendatario según NIC 17 
a) Contablemente el arrendatario al inicio del acuerdo financiero, reconocerá 
en la Situación Financiera, al registrarse como activo y la obligación como un 
pasivo al igual precio, siendo igual que el valor razonable del activo 
arrendado, o menor al valor presente de respectivo contrato. 





      
c) En cuanto a la depreciación del activo se efectuara según la NIC 16 como 
un gasto financiero en cada año contable, en contratos de arrendamiento; se 
considerara también los gastos de las cuotas a cancelar. 
d) En cuanto al bien arrendado, se podrá reconocer su deterioro de su valor, 
la empresa utilizara la NIC 36 Deterioro del valor de los activos. 
 
Figura 2. Porcentaje anual máximo de depreciación 
BIENES PORCENTAJE ANUAL MÁXIMO 
DE DEPRECIACIÓN 
1. Ganado de trabajo y 
reproducción; redes de pesca 
25% 
2. Vehículos de transporte 
terrestre (excepto ferrocarriles); 
hornos en general 
20% 
3. Maquinaria y equipo utilizados 
por las actividades minera, 
petrolera y de construcción, 
excepto muebles, enseres y 
equipos de oficina 
20% 
4. Equipos de procesamiento de 
datos 
25% 
5. Maquinaria y equipo adquirido 
a partir del 1.1.1991 
10% 
6. Otros bienes del activo fijo 10% 
        Fuente: Ley del impuesto a la Renta. 
 
1.3.1.12 Aspecto Tributario del Arrendatario 
Según el artículo 19 del D.Leg. N° 299, menciona que al determinar la renta 
imponible, los pagos constantes del contrato de arrendamiento financiero  
establece como gasto deducible para el arrendatario.  
El arrendatario también deducirá los gastos por mantenimiento, reparación, 




      
El arrendatario al pagar las cuotas correspondientes al contrato de 
arrendamiento, se beneficiara como crédito fiscal por el Impuesto General a las 
Ventas. Según D. Leg. N° 915, artículo 3 párrafo 2. como  Para el arrendatario: 
Respecto al crédito fiscal, el segundo párrafo del artículo 3 del D. Leg. Nº 915. 
La depreciación es máxima en el periodo utilizando el método lineal con 
respecto a los años de contrato según artículo 18 de D. Leg. 299 
arrendamiento financiero. 
 
1.3.2 Situación Financiera 
Según Ceei Alcoy indica la situación Financiera del ente, muestra el correcto 
manejo de nuestras obligaciones de pago, negociar financieramente, cobros en lo 
previsto, caja y bancos es el adecuado y así cumplir debidamente nuestras  
responsabilidades de pago. Se conoce y controla mediante el estado de Situación 
Financiera.  
En la situación económica informa si se ganan o pierde dinero, si nuestros 
ingresos son  escasos para nuestros gastos. En conclusión determina si es 
rentable  nuestro negocio, se resume y establece mediante el Estado de 
Resultados.  
En el presente artículo de opinión según el autor menciona,  que las el Estado de 
Resultados y la Situación financiera son significativos al servicio de la empresa. 
Según Esan la situación financiera de una compañía se establece en un 
diagnostico basado en un conjunto de variables contables, permitiendo  medir el 
rendimiento de una empresa, cuyo fin es tomar  decisiones orientadas en resolver  
problemas.  
Según Esan la situación económica es el resultado administrativo, comercial y 
operativo, traduciéndose en utilidad operativa; Situación financiera es positiva 
cuando la compañía  puede atender debidamente sus obligaciones de pago, por 
lo cual la situación financiera está relacionada a las condiciones de liquidez. 




      
Situación financiera es el vínculo que se da mediante el activo, pasivo y capital 
contablemente en una compañía. El primordial objetivo financiero en las 
empresas es mejorar el beneficio de la misma para los accionistas, quienes toman  
el riesgo de perder su inversión. 
 
1.3.2.1 Estados Financieros. 
El estado financiero es un medio de comunicación que las compañías emplean, 
mediante el cual se informa la situación de los recursos financieros y económicos, 
a través de los registros contables, esto se basa en los respectivos periodos 
contables (Zeballos, 2012; p.410).  
El objetivo de los estados financieros según Mercado (2003) es normalizar 
información contable de la compañía, que se entienda para las diversas personas 
que requieran de tal información, estos informes son preparados habitualmente en 
el periodo indicado, evaluando la realidad económica y financiera de la compañía 
(pp.100-101).   
Besley y Brigham (2016), indica que los Estados Financieros establecen el hecho 
de que logren utilizarse para pronosticar como determinar la situación financiera 
de la compañía, estableciendo las utilidades y dividendos esperados (p. 27), 
Son los documentos de mayor importancia que recopilan información sobre la 
posición financiera de la empresa, cuyo objetivo es dar una visión general de la 
misma. La función de los EEF es proporcionar información a los propietarios y 
acreedores de la empresa acerca de la situación actual de esta y su desempeño 
financiero anterior. 
Según la NIC 1 y la CONASEV, son 4 los elementos que componen los Estados 
Financieros:  
a) Estado de Situación Financiera. 
b) Estado de Resultados  
c) Estado de cambios en el patrimonio neto 




      
1.3.2.1.1 Estado de Situación Financiera. 
Según Besley y Brigham (2016), señala como se encuentra la empresa en un 
periodo determinado, se compone del activo, pasivo, y capital (p.19). 
Según el autor Zevallos (2012) determina la situación económica y financiera de 
la empresa a través de lo que posee y debe. Revela en forma clara la estructura 
del mecanismo contable ya que a través de él se expresa la terminología contable 
del debe y el haber.             
                                       Activo =  Pasivo +Patrimonio 
          Elemento Económico =  Elemento Financiero 
Nos indica la composición y la importe del capital social en marcha y las fuentes 
de funcionamiento (p.430). 
El estado de situación financiera son los valores que resultaron como 
consecuencia de las operaciones mercantiles a un momento determinado, nos 
muestra los Elemento Financieros como son el pasivo y el patrimonio ya que con 
ellos se exponen las cuentas que representan el financiamiento con que cuenta la 
empresa y cuyos valores permitieron la formulación del Elemento Económico 
representado por el activo, es decir por los recursos o bienes que posee la 
empresa. 
 
1.3.2.1.2  Estado de Resultados. 
Según Besley y Brigham (2016), indica que el estado de resultados muestra los 
ingresos que obtuvieron y los egresos que realizo en un periodo  o trimestre 
(p.23). 
Según Zeballos (2012),  indica es un estado de movimiento ya que muestra el 
resultado completo de los  ingresos, gastos y utilidades de la empresa (pp.412-
413).   
El Estado de Resultado es uno de los estados financieros primordiales que debe 




      
durante un ciclo de tiempo, es decir, cuantifica el ejercicio financiero desde el 
punto de vista de sus ventas y de sus gastos, es decir, de los resultados 
generados de utilidades o pérdidas.  
1.3.2.2  Razones Financieros 
Según Besley y Brigham (2016), indica que el análisis de los estados financieros 
es importante, como punto de partida para proyectar acciones que contribuirán en 
la marcha futuro de la compañía. Lo fundamental es determinar las razones 
financieras mediante el análisis financiero, cuya finalidad es mostrar las relaciones 
entre las cuentas de los estados financieros, cotejando con años anteriores en la 
empresa y competencia (pp.27-28). 
Según Zeballos (2012), manifiesta que las razones financieras es una labor 
perseverante, basándose en efectuar operaciones matemáticas,  mediante el  
resultado se interpreta lo resaltante  del análisis (p.444).  
Son instrumentos que se diseñan empleando la información financiera de la 
compañía, y son necesarias para medir la liquidez, solvencia, gestión, 
rentabilidad, Las razones financieras  permiten el análisis de la situación 
financiera de manera individual, comprándola con  la competencia.  
Principales Razones Financieras 
1.3.2.2.1 Ratio de Liquidez. 
Según Besley y Brigham (2016), indica que las razones de liquidez  expresan 
vínculo del efectivo con otros activos circulantes de una compañía, y su 
disposición de la compañía con sus obligaciones  su pasivo corriente; indican la 
capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones presentes (p.28) 
 
Razón solvencia = Activo corriente / Pasivo Corriente 
 





      
1.3.2.2.2 Razones de Solvencia. 
Según Zevallos (2012), indica que las razones de solvencia calculan  la  
capacidad total de sus obligaciones  de la compañía y el soporte actual frente a su 
respaldo con que se cuenta frente a sus compromisos o pasivos totales, 
prevaleciendo escenarios imprevisibles, manteniendo su solvencia ante 
situaciones complejas. (p.446). 
 
Endeudamiento Patrimonial = Activo corriente / Pasivo Corriente 
 
Mide la capacidad de una empresa para hacer frente a sus obligaciones de pago. 
1.3.2.2.3 Razones de Gestión. 
Según el autor Besley y Brigham (2016), indica la efectividad (Rotación) de 
activos, que administra la gerencia de una empresa. Calcula la eficacia que 
administra sus activos en la entidad (p.30). 
 
                   Inventarios a Capital de Trabajo  =          Inventarios___  




                                       Rotación de Activos  =    Ventas Netas___  
                                                                                   Activo Total 
 
Evalúan la eficiencia de la empresa en sus cobros, pagos, inventario y activo. 
 
1.3.2.2.4 Ratio de Rentabilidad. 
Según el autor Zeballos (2012), nos indica que el ratio de rentabilidad posibilita 
determinar el rendimiento de la gestión de la entidad, además su capacidad de 




      
Por lo tanto su objetivo es general es analizar la maximización de los recursos 
financieros de la entidad, también en otros términos se define a la rentabilidad 
como medición del rendimiento alcanzada por la empresa. 
 
 Rentabilidad Patrimonial (ROE) = Utilidad Neta / Patrimonio 
 
 
Rentabilidad sobre los Activos (ROA) = Utilidad Neta / Activo Total 
 
 
1.4.  Formulación del Problema 
1.4.1 Problema General 
¿Qué relación existe entre el  Leasing Financiero con la Situación 
Financiera en empresas de construcción en San Martin de Porres periodo 
2017?      
 
1.4.2 Problemas Específicos 
¿Qué relación existe entre el Riesgo Crediticio con la Situación Financiera 
en empresas de construcción en San Martin de Porres periodo 2017? 
 
¿Qué relación existe entre el Contrato Leasing Financiero con la Situación 
Financiera en empresas de construcción en San Martin de Porres periodo 
2017? 
 
¿Qué relación existe entre el Beneficio Tributario-Financiero con la 
Situación Financiera en empresas de construcción en San Martin de Porres 




      
1.5. Justificación del estudio 
Se eligió la investigación para conocer la importancia en realizar un 
contrato de arrendamiento financiero como alternativa financiera, ante la falta de 
recursos financieros para invertir en estos bienes, es una de las primordiales 
restricciones para la mayoría de las empresas. De esta manera es importante 
destacar lo indispensable para las empresas actualizarse y renovar sus bienes, 
activos, factor determinante para incrementar la producción y mejorar su situación 
financiera.  
1.5.1. Valor Teórica 
Se justifica la presente investigación, en demostrar la relación del 
arrendamiento financiero y situación financiera, siendo primordial este medio 
de financiamiento para las diversas empresas, siendo trascendental enfatizar 
a la insuficiente Liquidez en las empresas que requieran adquirir activos 
fijos, muebles, inmuebles, beneficiando e incrementando su capacidad 
operativa o servicios; siendo determinante en su Situación Financiera. 
1.5.2. Relevancia Social 
El presente trabajo es de relevancia social porque será de gran utilidad por 
los diversos beneficios que aporta el leasing financiero en las empresas, es 
determinante en las diversas empresas, estableciendo el leasing financiero 
como instrumento financiero y su relación con la situación financiera. Siendo 
una de las alternativas financieras para optimizar el crecimiento económico y 
mejorando su producción, también en lo competitivo en el sector de 
construcción. 
1.5.3.  Utilidad metodológica 
Es conveniente determinar la relación que existe entre las dos variables 
estudiadas, siendo de gran utilidad para mejorar las investigaciones 
posteriores, es de nivel correlacional al determinar si es que hay relación 
entre la variable 1 y la variable 2. La matriz, cuestionarios, servirá como base 




      
1.6. Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis  General 
Existe una relación directa  y significativa entre el Leasing Financiero y 
Situación Financiera en empresas de construcción en San Martin de Porres 
periodo 2017.  
 1.6.2 Hipótesis especificas 
Existe una relación directa  y significativa entre el Riesgo Crediticio y 
Situación Financiera en empresas de construcción en San Martin de Porres 
periodo 2017.  
 
Existe una relación directa  y significativa entre el Contrato Leasing 
Financiero y Situación Financiera en empresas de construcción en San 
Martin de Porres periodo 2017.  
 
Existe una relación directa  y significativa entre el Beneficio Tributario-
Financiero y Situación Financiera en empresas de construcción en San 
Martin de Porres periodo 2017.  
 
1.7  Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
 Determinar la relación entre el Leasing Financiero y Situación Financiera 
en empresas de construcción en San Martin de Porres periodo 2017. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Determinar la relación entre el Riesgo Crediticio y Situación Financiera en 
empresas de construcción en San Martin de Porres periodo 2017. 
 
Determinar la relación entre el Contrato Leasing Financiero y Situación 





      
 
Determinar la relación entre el Beneficio Tributario-Financiero y Situación 














































      
2.1 Diseño de la investigación. 
2.1.1 Diseño de la investigación. 
 
Según Hernández Sampieri (2014), la expresión diseño se especifica a la 
proyección o estrategia admitida para alcanzar la investigación que se espera 
cuyo fin de responder al planteamiento del problema (p.128). 
Es un método o estrategia mediante el cual que se tiende elaborar al adquirir la 
información deseada en una investigación y responder al problema investigado. 
 
Según Hernández (2014), indica que el enfoque cuantitativo emplea la 
recolección de datos para probar hipótesis con base a la medición numérica y 
el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y 
probar teorías (p.4).  
 
Según su enfoque es cuantitativo en condiciones normales, dentro de un 
contexto natural, se aplica la el programa estadístico informático SPSS. 
2.1.1.1 Diseño de investigación: No experimental 
Según Hernández Sampieri (2014), son estudios que se efectúan sin la 
manipulación intencionada de variables y en los que solo se observan los 
fenómenos es su ambiente natural para analizarlos. 
En este tipo de investigación no experimental, se desarrolla sin manipular las 
variables independientes por el investigador de hechos o fenómenos que ya 
ocurrieron.; Por lo tanto el diseño de investigación es no experimental, debido a 
que las variables no serán manipuladas.  
 2.1.2  Tipo de investigación 
Entre tanto, Tamayo (2008), refiere cuando se va a resolver un problema en 
forma científica, es conveniente conocer los tipos de investigaciones existentes 
para evitar equivocaciones en la elección del método adecuado para un 




      
 El tipo de investigación es Básica, por los demás conocimientos que se está 
aplicando en el desarrollo de investigación.  
 2.1.2.1 Nivel de Investigación:  
 Como manifiesta Hernández et al. (2014) “Para establecer causalidad, primero 
debe haberse demostrado correlación, pero además la causa debe ocurrir 
antes que el efecto” (p.111). 
 Además, la presente investigación es Correlacional-básica, como establece 
Hernández et al. (2014) este tipo de investigación nos permite identificar si es 
que hay relación entre la variable 1 y la variable 2. De esta manera se 
determina en la investigación los documentos de la situación financiera, 
liquidez, solvencia, rentabilidad, estos se producirán en condiciones normales, 
dentro de un contexto natural. 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
Es una característica, cualidad o propiedad de un hecho o fenómeno que 
tiende a variar, pudiendo obtener diferentes valores y que es susceptible de ser 
medida o evaluada.  
 Variable 1: Leasing Financiero 
 Variable 2: Situación Financiera 
2.2.1. Definición Conceptual 
Variable 1: Leasing Financiero 
Según Apaza, M. (2012), el arrendamiento financiero es el contrato 
entre dos personas, el arrendador otorga el bien, por un tiempo 
establecido al designado arrendatario y pagar las cuotas 
establecidas en el contrato; al término del acuerdo posee tres 
alternativas, adquirir el activo al importe pactado, devolverlo o 




      
El Leasing Financiero es significativo, mediante el convenio de dos personas 
llamadas   arrendador y el arrendatario. El arrendador es el agente financiero 
o empresa ligada a arrendamiento, el arrendatario es el que paga en cuotas 
establecidas por el alquiler del activo al arrendador. Al cumplir con las cuotas 
establecidas el arrendatario dispone de tres alternativas de adquirir, de 
regresarlo el activo o renovar el contrato. 
Variable 2: Situación Financiera 
Según Ceei menciona en su artículo de actualidad, la situación 
Financiera de la empresa, muestra el correcto manejo de nuestras 
obligaciones de pago, si los cobros van conforme a lo dispuesto y si 
el dinero y caja y bancos es suficiente para cumplir debidamente 
nuestras  responsabilidades de pago. Se conoce y controla mediante 
el estado de Situación Financiera. Las decisiones tienen que estar 
basadas en el análisis financiero-económico, conocimiento y control 
que se dan en la empresa. 
Situación financiera es el vínculo que se da mediante el activo, pasivo y 
capital contablemente en una compañía; da muestra del correcto 
funcionamiento con nuestras responsabilidades de pago.  El fundamental 
objetivo financiero en las empresas es mejorar el beneficio de la misma para 
los accionistas, quienes toman  el riesgo de perder su inversión. Esto se 
realiza mediante el Estado de Situación financiera. 
2.2.2 Definición Operacional 
Variable 1: Leasing Financiero 
Esta variable operacional del Leasing Financiero, es medible mediante un 
instrumento creado para medir la variable leasing financiero, mediante una  
entrevista al colaborador del área contable, acerca de responder un cuestionario 
de 15 Items, utilizando la Escala Likert en las empresas constructoras del distrito 





      
Variable 2: Situación Financiera 
Esta variable operacional de Situación Financiera, es medible mediante un 
instrumento creado para medir la variable leasing financiero, mediante una  
entrevista al colaborador del área contable, acerca de responder un cuestionario 
de 15 Items, utilizando la Escala Likert en las empresas constructoras del distrito 





      
Tabla 1. 



















Según Apaza, M. 
(2012, p. 409).  
El arrendamiento 
financiero es el 
contrato entre dos 
personas, el 
arrendador otorga el 
bien, por un tiempo 
establecido al 
designado 
arrendatario y pagar 
las cuotas 
establecidas en el 
contrato; al término 
del acuerdo posee 
tres alternativas, 
adquirir el activo al 
importe pactado, 
devolverlo o 









1.  Considera obligatorio que el arrendatario cumpla sus 










2: Casi nunca 
 









  Leasing        
Financiero: 
 
* Alto  
* Moderado   
















De: 60 - 65 
 
2.  La compañía constructora carece de dificultades económicas 




3.  Considera que la empresa asume los servicios de  
mantenimiento y reparación del activo fijo en un contrato leasing 
financiero. 
 
Opción de compra 
del Arrendatario 
4.  La empresa considera al leasing financiero como alternativa, 
para abastecer la demanda en el sector de construcción. 
5. Considera la empresa adquirir el activo fijo al término del 







Contrato de         
Arrendamiento 
financiero 
6.  Considera la empresa, que la duración mínima de un contrato 
de leasing financiero para bienes muebles es de 2 años e 
inmuebles de 5 años. 
7. Considera que la empresa constructora asume el 
cumplimiento de su contrato leasing financiero. 
8. Considera la empresa arrendataria, mediante el leasing 
financiero, permitirá optimizar  los  recursos de la empresa. 
Elección del bien y 
Entidad financiera 
9.  Considera efectiva que la empresa arrendataria seleccione la  
entidad financiera leasing que le resulte favorable y la elección 
del bien con las características deseables. 
Optimiza su capital y 
recursos financieros  
10. Considera mediante el leasing financiero, que el arrendatario 
mejore su capital y beneficios financieros. 
Derecho del 
arrendador 
11. Considera  factible  que la entidad financiera leasing, 
rescinda el  contrato de leasing financiero, por las demoras en 




      
   Fuente: Elaborado para el estudio 
La variable se mide con los datos de 15 ítems, en la cual la percepción de los hechos se plasma utilizando la escala de Likert: 
Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca, las mismas que se establecen en las categorías: Alto, moderado y bajo, 



















NIC 17  
 








13. En la empresa consideran el crédito fiscal de las cuotas a 
través del leasing financiero. 
14.  Al  adquirir el activo fijo al valor residual, el arrendatario 




15. Considera mediante leasing financiero, el arrendatario 




      
Tabla 2. 











        
 
CATEGORIAS 




Según Zevallos, (2012, p. 
430). 
 Establece la situación 
económica y financiera de la 
empresa a través de lo que 
posee y debe. Revela en 
forma clara la estructura del 
mecanismo contable ya que 
a través de él se expresa la 
terminología contable del 
debe y el haber.                 
   Activo =  Pasivo +   
Patrimonio 












1. Considera la empresa arrendataria, al iniciar un leasing 
financiero, reconocerá en el estado de situación financiera como 









2: Casi nunca 
 








  Leasing        
Financiero: 
 
* Buena  
* Regular   





De: 72 – 77 
 
S.F Regular 
De: 66 – 71 
 
S.F Malo 




2. Considera que la empresa respeto las reglas del planeamiento 
financiero al considerar el contrato leasing financiero 
 
Situación Financiera 3. Considera Usted mediante el leasing financiero, contribuye en 
optimizar su situación financiera de la empresa. 
Eficiencia de 
recursos 
4. Mediante el Leasing financiero, beneficia en la eficiencia de 




5. Según el resultado de la comparación de los estados 









6. Considera una ventaja positiva el gasto deducible en la 
empresa constructora a través del leasing financiero. 
Aumento de Ingresos 7. Al utilizar las empresas constructoras los bienes adquiridos 
por leasing financiero, originara aumento en sus ingresos. 
Principio de Causalidad 8. Considera la empresa los pagos de las cuotas del leasing 
financiero, como deducción del  gasto para efectos tributarios. 
Cuantifica el ejercicio 
financiero 
 
9. Considera mediante leasing financiero, va a cuantificar el 
ejercicio financiero de la empresa. 
 
Depreciación 
10 Considera Usted mediante el leasing financiero, la 






      
Fuente: Elaborado para el estudio 
La variable 2 presenta tres dimensiones en un total de 15 ítems, que se emplean para la recolección de datos con los índices 
correspondientes a la Escala de Likert: Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca, de la cual se desprenden las 







11. Considera que los Ratios financieros miden la realidad 
económica y financiera de una empresa. 
Ratios de Liquidez 12. Mediante leasing financiero, se preservo el capital de la 
empresa. 
Ratios de Solvencia  
13. Mediante leasing financiero, mejoro  la solvencia de la 
empresa, frente a sus obligaciones de pagos. 
Ratios de Gestión 14. Considera que se evaluó la eficiencia en la gestión de la 
empresa, al realizar leasing financiero. 
Ratios Rentabilidad  





      
2.3 Población y Muestra 
2.3.1 Población  
Según Tamayo T. (2014), “menciona una población es la totalidad del 
fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen un carácter 
común, la cual se estudia y da origen a los datos de investigación (p. 114). 
Denominamos población o universo al conjunto de todas las observaciones 
posibles que caracterizan al objeto. 
Está representada por las empresas  bajo el giro de construcción en el 
distrito de San Martin de Porres - Lima. Para este caso la Municipalidad de 
S.M.P mediante Carta N° 723-2018- SGPEC-GDE/MDSMP, dando como 
resultado la población en empresas constructoras en total 84 colaboradores 
en el área contable de cada empresa. 
La fracción de la población que se ha determinado se  denomina muestra y a 
los métodos que conllevan a su determinación lo denominamos muestreo. 
La muestra de trabajo ha sido determinada por la técnica de muestreo 
probabilístico aleatorio simple, bajo el mecanismo de sorteo. 
 
Tabla 3. 
Población de los colaboradores de las empresas de construcción de SMP 
N° Empresas de Construcción                                                                Total 
1 Colaborador de cada una de las Empresas en el rubro de construcción     84                                                                   
                                     Población Total                               84    colaboradores 
         Fuente: Cuadro de Empresas de Construcción 
 
            2.3.2 Muestra 
 Hernández et al. (2014), “Afirma que la muestra es un subgrupo de la 
población de interés sobre el cual se recolectan datos, y que tiene que 
definirse y delimitarse de antemano con precisión además de que debe ser 




      
 La unidad de análisis empleada en la presente investigación en las 
empresas constructoras, mediante un colaborador del área contable de los 
entes. 
 
Dónde:       n =     z 2 *p*(1-p)* N 
E2 * (N-1)+p*(1-p)* z2  
n = es el tamaño de la muestra  
N= es el tamaño de la población.  
Nivel de confianza; para el 95% corresponde z= 1.96  
E= máximo error permisible (5% = 0.05) 
p= proporción de la muestra. (50% = 0.50)  
q: proporción de la población. (50% = 0.50) 
Empleando la fórmula: 
 
                                     n =       (1.96) 2  (0.5) (1-0.5) (84) 
(0.05) 2 (84-1)+(0.50) (1-0.5) (1.96) 2  
 
     n=  69,08 = 69 Colaboradores 
Tabla 4. 
      Distribución de la muestra de estudios 
       Instituciones Educativas                         Población                 Afijación         Muestra 
         1 Colaborador del área contable.              84             
          
       0,55                  69 
 
          Muestra Total                                 69 






      
2.3.3  Muestreo 
Tamayo (2008), “expone que el  muestreo es un Instrumento de gran 
validez, en la investigación, con el cual el investigador selecciona las 
unidades representativas a partir de las cuales obtendrá los datos que le 
permitirán extraer inferencias acerca de la población sobre la cual se 
investiga” (p. 177). 
Se utilizó en esta investigación la técnica del muestro probabilístico, siendo 
el muestreo aleatorio simple por balotas. En la estadística se conoce como 
muestreo a la técnica para la selección de una muestra a partir de una 
población. 
2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, Validez y Confiabilidad 
2.4.1 Técnica de recolección de datos 
En el estudio se hizo uso de la técnica de la encuesta, por la modalidad del        
estudio y el tiempo de aplicación, así como por la efectividad en recolectar 
datos de fuentes primarias, al respecto se utilizó como instrumento el 
cuestionario para ambas variables, leasing financiero y situación financiera. 
Según López (2011), la principal técnica que se utilizó en la investigación es 
de la técnica de la encuesta, que estuvieron dirigidas a la población 
conformada por los colaboradores de las empresas constructoras de San 
Martin de Porres. 
Son acciones para recolectar, procesar y analizar información. En muchas 
de las oportunidades se le llama trabajo de campo, pues los datos 
recolectados servirán para probar las hipótesis en consecuencia estos datos 
deben de ser pertinentes, confiables, y suficientes. 
Las principales técnicas que se utilizaron en este estudio son: 
Encuesta Colaboradores 
Estadística (tratamiento de los datos) 





      
 
2.4.1.1 Técnica de Procesamiento de datos 
Se utilizaron como instrumento, las tablas de procesamiento de datos para 
tabular y procesar los resultados de las encuestas a los colaboradores del 
área contable de la muestra. 
 2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
 Cuestionario sobre el Leasing Financiero   
Se procedió a aplicó a las entrevistas basadas en cuestionarios, de los 
colaboradores del área contable  seleccionados,  teniendo en cuenta la 
variable número 1 (leasing financiera) que pertenece al instrumento 
"Cuestionario del leasing financiero”, Es un cuestionario orientado a conocer 
si es conveniente el Leasing Financiero en las Empresas de Construcción en 
el distrito de San Martin de Porres – 2017.  
El cuestionario considero 15 ítems, en el cual se toma en cuenta la Escala 
de Likert. 
La teoría del leasing financiero de Likert (citado por Apaza, 2012)  establece 
que es el contrato entre dos personas, el arrendador otorga el bien, por un 
tiempo establecido al designado arrendatario y pagar las cuotas establecidas 
en el contrato; al término del acuerdo posee tres alternativas, adquirir el 
activo al importe pactado, devolverlo o renovarlo el acuerdo.  
En tal sentido el cuestionario utilizado considera esta escala, pero en una 
adaptación a las realidades de los espacios a ser observados.  
2.4.3. Validez y confiabilidad. 
Validez 
Para comprobar la consistencia interna en relación lógica, el instrumento se 
sometió a juicio de expertos, para ello se solicitó el aporte de 1 doctor y 2 
magíster, acreditados en el conocimiento de las variables y de la 




      
cuenta tres indicadores: Claridad, coherencia y pertinencia, en la cual se 
presenta los valores de SI corresponde y NO corresponde. 
 
Tabla 5. 
Consolidado de validez de contenido por expertos del instrumento leasing 
financiero 
Criterios J1 J2 J3 Dictamen 
Pertinencia Si Si Si Aplicable 
Relevancia Si Si Si Aplicable 
Claridad Si Si Si Aplicable 
         Fuente: Reporte de ficha de evaluación de jueces.  
 
En relación a este punto, Hernández et al. (2014), “se refiere al grado en que 
un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. Un  ejemplo, 
un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia 
y no la memoria.” (p. 200).  
Es el grado en que un instrumento logra medir lo que pretende medir. 
Según Hernández et al. (2014), “Menciona tres tipos de validez: Validez de 
contenido (consulta por expertos), Validez de criterio (correlaciona su 
medición con el criterio, Validez de constructo (Análisis factorial). 
 
Confiabilidad. 
Del mismo modo el instrumento se sometió a prueba previa, para ello se 
tomó como muestra a 69 colaboradores del área contable, con las mismas 
características de las unidades de análisis, se utilizó la fórmula del Alfa de 
Cronbach, cuyos resultados reportaron lo siguiente: 




      






                                               Fuente: Resultado del programa SPSS statistics 24 
 
Como se aprecia de la prueba de confiabilidad el valor obtenido alcanza un 
índice de 0,839 lo que indica una confiabilidad aceptable del instrumento.  
De la misma forma, también se ha elaborado un instrumento para evaluar la 
variable situación financiera, este instrumento diseñado por los autores de la 
presente investigación utiliza también la escala de Likert para la recolección 
de la información pertinente para su posterior análisis y evaluación utilizando 
los procedimientos estadísticos. 
Cuestionario sobre el Situación Financiera 
Se aplicó a los colaboradores del área contable, teniendo en cuenta la 
variable situación financiera que corresponde al instrumento "Cuestionario 
de situación financiera". 
Este cuestionario está orientado a conocer si es rentable en base a las 3 
dimensiones establecidas, en las empresas de construcción  donde se 
aplicó. El cuestionario considero 15 ítems con la Escala Likert. 
 
Validez 
Para determinar la consistencia interna del instrumento se sometió a juicio 
de expertos, para ello se solicitó el aporte de 1 doctor y 2 magíster, 
acreditados en el conocimiento de las variables y de la investigación. Cabe 
precisar que el instrumento fue evaluado teniendo en cuenta tres 
indicadores: Claridad, coherencia y pertinencia, en la cual se presenta los 




      
Cuestionario sobre  Situación Financiera 
Tabla 7. 
         Consolidado de validez de contenido por expertos del instrumento  
situación financiera 
           
Criterios J1 J2 J3 Dictamen 
Pertinencia Si Si Si Aplicable 
Relevancia Si Si Si Aplicable 
Claridad Si Si Si Aplicable 
        Fuente: Reporte de ficha de evaluación de jueces. 
 
Confiabilidad. 
Del mismo modo el instrumento se sometió a la prueba de confiabilidad 
interna, para ello se tomó una muestra de 69 colaboradores de contabilidad 
con las mismas características de las unidades de análisis, se utilizó la 
fórmula del Alfa de Cronbach, cuyos resultados reportaron lo siguiente: 
 






                         Fuente: Resultado del programa SPSS statistics 24 
Como se aprecia de la prueba de confiabilidad el valor obtenido alcanza un 
índice de 0,750 lo que indica una confiabilidad aceptable del instrumento.  
 
Prueba piloto: Para la validación estadística se realizó una prueba piloto 
aplicando el instrumento a  10 colaboradores de empresas constructoras del 
distrito de san Martin de Porres, con características similares a la 




      
siendo de gran ayuda a mejorar el formato, la redacción y concisión de los 
ítems que integran el instrumento, al realizar el  alfa de Crombach mediante 
el SPSS 24, se determinó obteniendo el resultado de  = 0,810. 






                         Fuente: Resultado del programa SPSS statistics 24 
 
2.4.3.1.  Confiabilidad del instrumento  
Según Hernández et al. (2014) “menciona la confiabilidad de un instrumento 
de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 
individuo o objeto produce resultados iguales (p, 200). 
Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto 
produce resultados similares o consistentes con mediciones previas. 
   2.4.3.2 Técnicas de confiabilidad del instrumento 
El constructo confiabilidad “…designa la exactitud con que un conjunto de 
puntajes de pruebas miden lo que tendrían que medir” (Ebel, 1977, citado 
por Fuentes, op. cit., p. 103). Existen las siguientes técnicas.  
1) Coefiente Alfa de Cronbach.  
Esta metodología llamada alfa de Cronbach evalúa la confiabilidad o la 
homogeneidad de las preguntas o ítemes cuando se trata de alternativas de 
respuestas policotómicas, como las que se presentan en la escala tipo 
Likert; la cual puede tomar valores entre 0 y 1, donde: 0 significa 
confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total. El coeficiente α de 












      
Dónde: 
𝑟𝑡𝑡 : coeficiente de confiabilidad de la prueba o cuestionario. 
k: número de ítems del instrumento. 
𝑆𝑡
2: Varianza total del instrumento. 
∑𝑆𝑖
2: Sumatoria de las varianzas de los ítems. 
A menor variabilidad de respuesta, mayor será el Alfa de Cronbach. 






n: Número de ítemes 
p: Promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los ítemes 
Sí es mayor la correlación lineal entre ítemes, mayor será el alfa de 
Cronbach. 
 
2.5. Método de análisis de datos. 
En el tratamiento estadístico se utilizó  el estadístico Rho Spearman  
permitiendo determinar la asociación entre dos variables leasing financiero y 
situación financiero, se construyó categorías para las variables para poder 
determinar los objetivos de la investigación.  
Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico de correlación de 
Spearman por tratarse de dos variables cuantitativas. 
Se realizó la introducción de los datos de cada instrumento  en la base de 
datos del SPSS, luego se procesó y analizó la información de manera 
automática utilizando, además del software señalado anteriormente, una 




      
Para el análisis de los datos recolectados en la presente investigación, se 
utilizará el programa Statistical Package for the Social Sciences o Paquete 
Estadístico para las ciencias Sociales (SPSS) que permitirá manipular la 
matriz de datos encontrados y seleccionar la opción de análisis adecuada, 
además de la elaboración de informes, tablas y gráficos, de los cuales 
obtendré y poder determinar si la hipótesis es positiva o negativa. 
 
2.6 Aspectos éticos 
En el presente  desarrollo de la investigación, se valora rigurosamente el 
desempeño de los principios éticos, posibilitando confirmar la originalidad  de 
la presente investigación, de igual modo se han respetado los derechos de 
propiedad intelectual de las tesis, libros de texto y las fuentes electrónica 
consultada, dispensable para orientarse de los antecedentes, marco teórico.  
En esta investigación se asumieron compromisos éticos tales como la 
honestidad, objetividad, responsabilidad social y ética. Por lo cual dichos 
datos e información recolectada sobre el estudio del objeto del proyecto son 
veraces y reales, libres de perjuicios. Por otro lado, se mantuvo con 
cuidadosa discreción, confianza y cautela la información adquirida. Además, 
se analizó la información adquirida y se guardó respeto de los distintos 
































      
3.1. Descripción de resultados 
3.1.1.  Análisis descriptivo del Leasing Financiero  
En la tabla 10 y la figura 3 oportuna, se aprecia la percepción de los 
colaboradores del área de contabilidad en el distrito de San Martin de 
Porres. Como se observa que 4 colaboradores del área contable, es decir el 
5,8% de los colaboradores apreció el Leasing Financiero como bajo, 
mientras que 21 colaboradores del área contable consideraron que el leasing 
es moderado, es decir el 30,4%, finalmente 44 colaboradores consideraron 
que el leasing financiero como alto, es decir el 63,8%, se presume que el 
leasing financiero tiene una preferencia alto, según la categorización de 
Herver Mamani. 
Tabla 10. Distribución de encuestados según la percepción del Leasing 
Financiero 
 
 Frecuencia Porcentaje 




 BAJO 4 5,8 5,8 5,8 
MODERADO 21 30,4 30,4 36,2 
ALTO 44 63,8 63,8 100,0 
Total 69 100,0 100,0  
                Fuente: Elaborado para el estudio. Reporte del SPSS V24. 
 
Figura 3. Distribución de encuestados según percepción del leasing financiero. 




      
3.1.2.  Análisis descriptivo de la Situación Financiera  
 
En la tabla 11 y figura 4, se aprecia que del total de 69 encuestados de 
colaboradores del área contable, se aprecia que 2 respondieron 
relativamente bajo, mientras que 14 respondieron moderado, asimismo 53 
respondieron alto en la encuesta, es decir el 76,8%, se aprecia una 
considerable diferencia de Alto en referencia a los demás. 
Tabla 11. Distribución de los encuestados según percepción de la 
situación financiera. 
 Frecuencia Porcentaje 




 BAJO 2 2,9 2,9 2,9 
MODERADO 14 20,3 20,3 23,2 
ALTO 53 76,8 76,8 100,0 
Total 69 100,0 100,0  
                 Fuente: Elaborado para el estudio. Reporte del SPSS V24. 
 
     
    Figura 4. Distribución de encuestados según percepción de la situación financiera. 




      
3.1.3.  Análisis descriptivo del sexo de la persona  
Como se observa en la tabla 12 y figura 5, el número de mujeres 
colaboradoras del área contable que participaron en la encuesta fueron de 
21 representando el 30,4 frente a los 48 colaboradores varones que 
representaron el 69,6% del total de encuestados. Se puede apreciar una 
diferencia significativa entre el número de colaboradores hombres y mujeres. 
Tabla 12. Sexo de los colaboradores de las Empresas del rubro de 
construcción – SMP. 
 Frecuencia Porcentaje 




 MUJER 21 30,4 30,4 30,4 
HOMBRE 48 69,6 69,6 100,0 
Total 69 100,0 100,0  
            Fuente: Elaborado para el estudio. Reporte del SPSS V24. 
 
 
Figura 5. Sexo de los colaboradores de las Empresas del rubro de 
construcción –SMP. 
 




      
3.1.4.  Análisis descriptivo de la condición del colaborador  
Como se observa en la tabla 13 y figura 6, el número de colaboradores 
estables es de 39 representando el 39%, asimismo 30 colaboradores son 
contratados representando el 43,5% del total de encuestados. Pudiéndose 
apreciar un poco diferencia entre el personal estable y contratado. 
Tabla 13. Condición si está laborando los colaboradores de las Empresas del 
rubro de construcción –SMP. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje    
válido  
  Porcentaje                                         
acumulado 
  ESTABLE 39 56,5 56,5 56,5 
         
CONTRATADO 
30 43,5 43,5 100,0 
Total 69 100,0 100,0  
      Fuente: Elaborado para el estudio. Reporte del SPSS V24. 
 
Figura 6. Condición de los colaboradores de las Empresas del rubro de 
construcción –  SMP. 




      
       3.1.5.  Análisis estadístico 
 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación rho de Spearman para determinar el grado de relación entre las 
variables a efectos de contrastar las hipótesis. 
El análisis se realizará con un nivel de confianza del 95% y un margen de 
error del 5%. Esto quiere decir que el límite de error permitido es de 0,05 lo 
cual se debe considerar como la 
significancia esperada. 
Coeficiente de correlación de Spearman 
 





Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
            Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
SUMAV1 69 100,0% 0 0,0% 69 100,0% 





      
Tabla15 
Descriptivos 
 Estadístico Error estándar 
SUMAV1 Media 71,86 ,418 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 71,02  
Límite superior 72,69  
Media recortada al 5% 72,28  
Mediana 73,00  
Varianza 12,067  
Desviación estándar 3,474  
Mínimo 60  
Máximo 75  
Rango 15  
Rango intercuartil 4  
Asimetría -1,728 ,289 
Curtosis 3,153 ,570 
Fuente: Elaborado para el estudio. Reporte del SPSS V24. 
 
Tabla16 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
SUMAV1 ,183 69 ,000 ,804 69 ,000 





















      
3.3. Análisis inferencial 
 Prueba hipótesis 
 
Hipótesis general 
Hi: Existe una relación directa y significativa entre el leasing financiero y situación 
financiera en empresas de construcción en San Martin Porres periodo 2017. 
 
Ho: No existe relación directa y significativa entre el leasing financiero y situación 
financiera en empresas de construcción en San Martin Porres periodo 2017. 
Nivel de confianza al 95% 
Límite de error: 05.0   
Regla de decisión: ρ ≥ α, se acepta Ho; si ρ < α, se rechaza Ho 
 
Prueba de Spearman: 
Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 17, se obtuvo un coeficiente 
de correlación de r = 0.569, con lo cual se confirma la relación entre las 
variables y se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis de 
investigación. Por lo tanto, se confirma que existe relación directa ya que el 
valor  resultó positivo, mientras que este valor se encuentra en el rango de 
significativa, entre el leasing financiero y situación financiera en las 
empresas de construcción del distrito de San Martin de Porres. 
 
Tabla 17. Correlación entre el Leasing Financiero y Situación Financiera. 
 













Coeficiente de correlación 1,000 ,569** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 69  69 
CATEGORIA PARA 
SITUACIÓN FINANCIERA 
Coeficiente de correlación ,569** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 69   69 





      
Prueba de la hipótesis especifica 1. 
 
Hi. Existe relación directa y significativa entre el riesgo crediticio y situación 
financiera en empresas de construcción en San Martin Porres periodo 2017. 
 
Ho. No existe relación directa y significativa entre el riesgo crediticio y situación 
financiera en empresas de construcción en San Martin Porres periodo 2017. 
Nivel de confianza al 95% 
Límite de error: 05.0   
Regla de decisión: ρ ≥ α, se acepta Ho; si ρ < α, se rechaza Ho 
 
Prueba de Spearman: 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 18, se obtuvo un coeficiente 
de correlación de r = 0.843, con lo cual se confirma la relación entre las 
variables y se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis de 
investigación. Por lo tanto, se confirma que existe relación directa ya que el 
valor resultó positivo, mientras que este valor se encuentra en el rango de 
relación muy significativa, entre el riesgo crediticio y situación financiera en 
las empresas de construcción del distrito de San Martin de Porres. 
 
Tabla 18. Correlación entre Riesgo Crediticio y Situación Financiera. 









Rho de Spearman CATEGORIA PARA RIESGO 
CREDITICIO 
Coeficiente de correlación 1,000 ,843** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 69 69 
CATEGORIA PARA 
SITUACIÓN FINANCIERA 
Coeficiente de correlación ,843** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 69 69 






      
Prueba de la hipótesis especifica 2 
 
Hi. Existe relación directa y significativa entre el contrato leasing financiero y 
situación financiera en empresas de construcción en San Martin Porres periodo 
2017.                                                                                                                                                   
Ho. No existe relación directa y significativa entre el contrato leasing financiero y 
situación financiera en empresas de construcción en San Martin Porres periodo 
2017. 
Nivel de confianza al 95% 
Límite de error: 05.0   
Regla de decisión: ρ ≥ α, se acepta Ho; si ρ < α, se rechaza Ho 
 
Prueba de Spearman: 
Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 19, se obtuvo un coeficiente 
de correlación de r = 0.438, con lo cual se confirma la relación entre las 
variables y se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis de 
investigación. Por lo tanto, se confirma que existe relación directa ya que el 
valor resultó positivo, mientras que este valor se encuentra en el rango de 
relación débil, entre el contrato leasing financiero y situación financiera en 
las empresas de construcción del distrito de San Martin de Porres. 
 
Tabla 19. Correlación entre Contrato Leasing Financiero y Situación Financiera. 







CATEGORIA   




    CATEGORIA PARA  
    CONTRATO L.F 
       Coeficiente de correlación 1,000 ,438** 
       Sig. (bilateral) . ,000 
       N 69 69 
 CATEGORIA PARA         
SITUACIÓN FINANCIERA 
      Coeficiente de correlación ,438** 1,000 
       Sig. (bilateral) ,000 . 
    N 69 69 





      
Prueba de la hipótesis especifica 3. 
 
Hi. Existe relación directa y significativa entre el beneficio tributario - financiero y 
situación financiera en empresas de construcción en San Martin Porres periodo 
2017. 
Ho. No existe relación directa y significativa entre el beneficio tributario – financiero 
y situación financiera en empresas de construcción en San Martin Porres 
periodo 2017. 
Nivel de confianza al 95% 
Límite de error: 05.0   
Regla de decisión: ρ ≥ α, se acepta Ho; si ρ < α, se rechaza Ho 
 
Prueba de Spearman: 
Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 20, se obtuvo un coeficiente 
de correlación de r = 0.405, con lo cual se confirma la relación entre las 
variables y se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis de 
investigación. Por lo tanto, se confirma que existe relación directa ya que el 
valor resultó positivo, mientras que este valor se encuentra en el rango de 
relación débil, entre el beneficio tributario-financiero y situación financiera en 
las empresas de construcción del distrito de San Martin de Porres. 
 
Tabla 20. Correlación entre Beneficio Tributario y Financiero y Situación 
Financiera. 










         Rho de           
Spearman 
       CATEGORIA PARA                   
BENEFICIO T Y F 
Coeficiente de correlación 1,000 ,405** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 69 69 
 CATEGORIA PARA    
SITUACIÓN FINANCIERA 
Coeficiente de correlación ,405** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 69 69 































      
DISCUSIÓN 
 
En el trabajo de investigación realizado, se alcanza implantar la siguiente discusión e 
comentario: 
Según con el trabajo de investigación realizado por Reyes & Valderrama (2015), en su tesis 
titulada: “La utilización del leasing financiero y su influencia en la situación financiera de la 
Empresa Constructora Inversiones Pérez Castillo S.A.C. Trujillo periodo 2014”. Concluye 
que es significativa que las empresas constructoras deberán de realizar un diagnóstico 
preliminar de sus índices de rentabilidad y liquidez, al tener un mejor registro en la 
compañía antes de contratar el arrendamiento financiero en la adquisición de bienes, activos 
fijos que sean utilidad en la empresa. Asimismo coincido con el autor ya que en el resultado 
de la presente investigación hay una relación significativa entre el leasing financiero y la 
situación financiera.  
Según el trabajo previo de investigación realizado por, Rodríguez, A. (2017), en su tesis 
titulada: “El leasing y su incidencia económica y financiera de la empresa constructora 
Riboca S.A de la ciudad de Trujillo - periodo 2016”. Concluye que la empresa estaba 
alquilando maquinaria de construcción, al obtener un  incremento en sus gastos, lo cual se 
proyectó, buscando nuevas alternativas para financiarse y se aclaró que la mejor alternativa 
es el contrato de arrendamiento financiero, esto genero beneficios  tributarios, también en la 
depreciación. Por lo tanto aumentaría la rentabilidad y mayor efectividad en la empresa. Así 
mismo coincido con el autor porque en el resultado de mi presente  investigación hay una 
relación débil entre el beneficio contrato leasing financiero y situación financiera.  
Según el trabajo previo de investigación realizado por Sánchez (2014), en su tesis titulada: 
“Análisis e interpretación de estados financieros para determinar los riesgos financieros en 
la cooperativa de ahorro y crédito Mushuc Runa Ltda”. En la cual concluye la importancia 
que toda compañía debe realizar la ejecución del análisis de los EEFF, admitiendo que el 
diagnostico en las empresas es el resultado de cálculos, normas internacionales, principios, 
cuyo resultado es la realidad de la situación económico y financiero; y asimismo mejorar las 
decisiones en la empresa. Así mismo coincido con el autor ya que en el resultado de mi 




      
que para evitar los riesgos financieros es indispensable realizar el análisis financiero de los 
EEFF en la empresa. 
Según el trabajo previo de investigación realizado por Damián, (2013), en su tesis titulada: 
“El arrendamiento financiero como fuente de financiamiento para las empresas en el Perú”. 
Concluye que al elegir la opción del arrendamiento financiero se logra una mejor claridad 
económica en lo financiero en las diversas compañías; aportando rendimientos del beneficio 
tributario. La obtención del leasing en la compañía es beneficiosa para ampliar, mejorar sus 
activos y bienes. Estoy de acuerdo con el autor ya que en el resultado de mi investigación 
existe una relación débil entre el beneficio tributario-financiero y situación financiera. 
Según el trabajo previo de investigación realizado por Iparraguirre, B. (2016), en su tesis 
titulada: “Arrendamiento Financiero y su efecto en la Situación Económica-Financiera de la 
empresa Reencauchadora Ortega SAC. En el cual concluye que a través del contrato de 
arrendamiento financiero en la obtención de activo fijo, cuyo resultado es favorable en la 
Situación Económica financiera de la empresa mejorando en el rendimiento existente. Se 
obtiene atreves del leasing resultados positivos por el financiamiento total del activo fijo, 
generando resultados positivos para la empresa. Coincido con el autor por lo favorable que 
es el contrato de leasing financiero ya que en el resultado de mi investigación existe una 

















      
V.   CONCLUSIONES 
1. Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 7, se obtuvo un coeficiente de 
correlación de r = 0.569, con lo cual se confirma la relación entre las variables 
Leasing Financiero y Situación Financiera, y se rechaza la hipótesis nula, 
aceptándose la hipótesis de investigación. Por lo tanto, se confirma que existe 
relación directa ya que el valor  resultó positivo, mientras que este valor se encuentra 
en el rango de significativa, entre el leasing financiero y situación financiera en las 
empresas de construcción del distrito de San Martin de Porres. 
 
2. Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 8, se obtuvo un coeficiente de 
correlación de r = 0.843, con lo cual se confirma la relación entre las variables 
Riesgo crediticio y Situación financiera y se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la 
hipótesis de investigación. Por lo tanto, se confirma que existe relación directa ya 
que el valor resultó positivo, mientras que este valor se encuentra en el rango de 
relación muy significativa, entre el riesgo crediticio y situación financiera en las 
empresas de construcción del distrito de San Martin de Porres. 
 
3. Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 9, se obtuvo un coeficiente de 
correlación de r = 0.438, con lo cual se confirma la relación entre las variables y se 
rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis de investigación. Por lo tanto, se 
confirma que existe relación directa ya que el valor resultó positivo, mientras que 
este valor se encuentra en el rango de relación débil, entre el contrato leasing 
financiero y situación financiera en las empresas de construcción del distrito de San 
Martin de Porres. 
 
4. Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 10, se obtuvo un coeficiente de 
correlación de r = 0.405, con lo cual se confirma la relación entre las variables y se 
rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis de investigación. Por lo tanto, se 
confirma que existe relación directa ya que el valor resultó positivo, mientras que 
este valor se encuentra en el rango de relación débil, entre el beneficio tributario-
financiero y situación financiera en las empresas de construcción del distrito de San 




      
VI.     RECOMENDACIONES 
 
Como resultado del siguiente trabajo se aportan las siguientes sugerencias 
Esta investigación queda establecida en recomendar al empresario acerca que la 
mejor alternativa de obtener financieramente al adquirir un bien o activo es mediante 
el leasing financiero, por lo rentable y beneficios del leasing financiero en compañías 
de construcción en la situación financiera. 
Llevar acabo un contrato de leasing financiero en las empresas para el mejoramiento 
de su capacidad operativa, mejorar el rendimiento y crecimiento en el sector de 
construcción, optimizando su financiamiento en los estados financieros y económica 
financiera del ente.   
Se recomienda que es muy significativo los beneficios tributarios y financiero en las 
empresas al emplear el leasing financiero  de mejorar su capacidad de rendimiento, 
asimismo se financia el 100% del bien, también permite acelerar la depreciación, se 
puede usar como crédito fiscal el IGV pagado de las cuotas y el interés de las cuotas, 
puede tener un gasto deducible para efectos del pago del impuesto a la renta; 
contribuyendo a las empresas constructoras mejorar su utilidad en la situación 
financiera.  
 Al necesitar las empresas constructora obtener bienes, activos, para satisfacer las 
necesidades de sus clientes en cumplir con los contratos establecidos; ante la falta de 
recursos económicos surge como alternativa el leasing financiero, ya que en esta 
investigación queda demostrado que es conveniente en las empresas constructoras y 
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Anexo 01:    MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Fuente: Elaborado para el estudio 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
General 
¿Qué relación existe entre el  Leasing 
Financiero con la Situación Financiera 
en empresas de construcción en San 
Martin de Porres periodo 2017?      
General 
Determinar la relación entre el Leasing  
Financiero y Situación Financiera en 
empresas de construcción en San Martin 
de Porres periodo 2017. 
General 
Existe una relación directa  y significativa 
entre el Leasing Financiero y Situación 
Financiera en empresas de construcción 
en San Martin de Porres periodo 2017. 
1. TIPO DE ESTUDIO 
El estudio es de tipo Básica, mayor 
conocimiento. 
Enfoque: Cuantitativo (estadística). Nivel de 
investigación: correlacional porque se 
determinará si hay relación entre la variable 
1 y la variable 2. 
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
La investigación se desarrollara en base al 
diseño No experimental, porque las 
variables no serán manipuladas. 
 
3. POBLACIÓN 
El universo poblacional a estudiar, está 
conformado por 84 colaboradores del área 
contable de las empresas bajo el giro de 




A estudiar, está conformado por 69 
colaboradores del área contable; de 




¿Qué relación existe entre el  Riesgo 
Crediticio con la Situación Financiera 
en empresas de construcción en San 
Martin de Porres periodo 2017?      
Específicos 
Determinar la relación entre el Riesgo 
Crediticio y Situación Financiera en 
empresas de construcción en San Martin 
de Porres periodo 2017. 
Específicos 
Existe una relación directa  y significativa 
entre el Riesgo Crediticio y Situación 
Financiera en empresas de construcción 
en San Martin de Porres periodo 2017. 
Específicos 
¿Qué relación existe entre el  Contrato 
Leasing Financiero con la Situación 
Financiera en empresas de 
construcción en San Martin de Porres 
periodo 2017?      
Específicos 
Determinar la relación entre el Contrato 
Leasing Financiero y Situación Financiera 
en empresas de construcción en San 
Martin de Porres periodo 2017. 
Específicos 
Existe una relación directa  y significativa 
entre el Contrato Leasing Financiero y 
Situación Financiera en empresas de 
construcción en San Martin de Porres 
periodo 2017. 
Específicos 
¿Qué relación existe entre el  
Beneficio Tributario y Financiero con 
la Situación Financiera en empresas de 
construcción en San Martin de Porres 
periodo 2017?      
Específicos 
Determinar la relación entre el Beneficio 
Tributario–Financiero y Situación 
Financiera en empresas de construcción 
en San Martin de Porres periodo 2017. 
Específicos 
Existe una relación directa  y significativa 
entre el Beneficio Tributario-Financiero 
y Situación Financiera en empresas de 





      
Anexo 02: INSTRUMENTO PARA MEDIR LAS VARIABLES 
 
INSTRUMENTO PARA MEDIR LA VARIABLE LEASING FINANCIERO 
DATOS INFORMATIVOS: 
 
CARGO                                                                                            SEXO                       
 
CONDICIÓN                                                                AÑOS DE SERVICIO         
INSTRUCCIONES. La información que nos proporcionas será  solo de conocimiento 
del investigador por tanto evalúa el leasing financiero y situación financiera en empresas 
constructoras, en forma objetiva y veraz respondiendo las  siguientes interrogantes. 
-   Por favor no deje preguntas sin contestar. 
-   Marca con un aspa en solo uno de los recuadros correspondiente a la escala siguiente: 
 
(1)  NUNCA (2)  CASI  
NUNCA 
(3)  A  
 VECES 






           
            DIMENSIÓN 1:  RIESGO CREDITICIO  
 
 
Escala de Valoración 
 ITEMS 
1 2 3 4 5 
1 
Considera obligatorio que el arrendatario cumpla sus obligaciones financieras en un contrato 
de leasing financiero. 
N CN AV CS S 
2 
La compañía constructora carece de dificultades económicas en pagar sus cuotas 
establecidas según contrato leasing financiero. 
N CN AV CS S 
3 
Considera que la empresa asume los servicios de  mantenimiento y reparación del activo fijo 
en un contrato leasing financiero. 
 
N CN AV CS S 
4 
La empresa considera al leasing financiero como alternativa, para abastecer la demanda en el 
sector de construcción. 
N CN AV CS S 
5 
Considera la empresa adquirir el activo fijo al término del contrato, incluyendo el valor residual 
del bien. 
 
N CN AV CS S 
 
          DIMENSIÓN 2:  CONTRATO LEASING FINANCIERO 
 
 
Escala de Valoración 
6 
Considera la empresa, que la duración mínima de un contrato de leasing financiero para 
bienes muebles es de 2 años e inmuebles de 5 años. 
N CN AV CS S 
7 
Considera que la empresa constructora asume el cumplimiento de su contrato leasing 
financiero. 
N CN AV CS S 
8 
Considera la empresa arrendataria, mediante el leasing financiero, permitirá optimizar  los  
recursos de la empresa. 
N CN AV CS S 
9 
Considera efectiva que la empresa arrendataria seleccione la  entidad financiera leasing que 
le resulte favorable y la elección del bien con las características deseables. 
 
N CN AV CS S 
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10 
Considera mediante el leasing financiero, que el arrendatario mejore su capital y beneficios 
financieros. 
N CN AV CS S 
11 
Considera  factible  que la entidad financiera leasing, rescinda el  contrato de leasing 
financiero, por las demoras en pagar las cuotas del arrendatario. 
 
N CN AV CS S 
12 
 
En la empresa consideran la NIC 17 como norma del arrendamiento financiero. 
N CN AV CS S 
 
 
DIMENSIÓN 3: BENEFICIO TRIBUTARIO Y FINANCIERO  
 
 
Escala de Valoración 
13 En la empresa consideran el crédito fiscal de las cuotas atreves del leasing financiero. N CN AV CS S 
14 
  Al  adquirir el activo fijo al valor residual, el arrendatario también lo considera mediante el 
crédito fiscal. 
N CN AV CS S 
15 
Considera mediante leasing financiero, el arrendatario obtiene la depreciación acelerada de 
los activos. 




INSTRUMENTO PARA MEDIR LA VARIABLE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
           
            DIMENSIÓN 1:  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
 
Escala de Valoración 
 ITEMS 
1 2 3 4 5 
1 
Considera la empresa arrendataria, al iniciar un leasing financiero, reconocerá en el estado de 
situación financiera como un activo y un pasivo por igual importe. 
N CN AV CS S 
2 
Considera que la empresa respeto las reglas del planeamiento financiero al considerar el 
contrato leasing financiero. 
 
N CN AV CS S 
3 
Considera Usted mediante el leasing financiero, contribuye en optimizar su situación 
financiera de la empresa. 
 
N CN AV CS S 
4 
Mediante el Leasing financiero, beneficia en la eficiencia de los recursos de la organización 
 
N CN AV CS S 
5 
Según el resultado de la comparación de los estados financieros, resulto propicio la 
adquisición del leasing financiero. 
 
N CN AV CS S 
 
          DIMENSIÓN 2:  ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Escala de Valoración 
6 
Considera una ventaja positiva el gasto deducible en la empresa constructora a través del 
leasing financiero. 
 
N CN AV CS S 
7 
Al utilizar las empresas constructoras los bienes adquiridos por leasing financiero, originara 
aumento en sus ingresos. 
 
N CN AV CS S 
8 
Considera la empresa los pagos de las cuotas del leasing financiero, como deducción del  
gasto para efectos tributarios. 
N CN AV CS S 
9 
Considera mediante leasing financiero, va a cuantificar el ejercicio financiero de la empresa. N CN AV CS S 
10 
Considera Usted mediante el leasing financiero, la depreciación se realizara atreves del 
método lineal, los bienes arrendados. 
 
 




      
 
          DIMENSIÓN 3:  RAZONES FINANCIERAS 
 
 
Escala de Valoración 
11 
Considera que los Ratios financieros miden la realidad económica y financiera de una 
empresa. 
N CN AV CS S 
12 Mediante leasing financiero, se preservo el capital de la empresa. N CN AV CS S 
13 
Mediante leasing financiero, mejoro  la solvencia de la empresa, frente a sus obligaciones de 
pagos. 
N CN AV CS S 
14 
Considera que se evaluó la eficiencia en la gestión de la empresa, al realizar leasing 
financiero. 
N CN AV CS S 
15 Mediante el leasing financiero, la empresa mejoro en su rentabilidad. N CN AV CS S 










































DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE 






































































































































      
 





      



















      





      
Anexo 07: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
